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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Terlebih 
lagi di era globalisasi pada saat ini, manusia tentu perlu mengembangkan diri 
agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi untuk 
dapat bersaing. Kemajuan  teknologi yang pesat mengakibatkan perlu adanya 
kenaikan kualitas dari sumber daya manusianya. Keterampilan manusia yang 
berkualitas sangat diperlukan untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi 
yang sangat pesat.Oleh karena itu, perusahaan seringkali bersaing untuk 
mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sedini 
mungkin. 
Universitas Negeri Jakarta yang merupakan lembaga pendidikan yang 
memiliki peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang 
mencetak para sarjana dan ahli madya, terus melakukan pembaharuan dan 
perbaikan dalam penyesuaian kurikulum. Dengan adanya penyesuaian 
kurikulum tersebut, diharapkan mahasiswa yang lulus dari  Universitas Negeri 
Jakarta dapat memiliki pengetahuan yang luas dan sesuai dengan 
perkembangan waktu, serta mampu berkompetisi dalam dunia kerja dengan 
lulusan dari Universitas lainnya. 
Oleh sebab itu, Universitas Negeri Jakarta,  khususnya Fakultas Ekonomi 
mewajibkan setiap mahasiswa untuk menjalani program Praktik Kerja 
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Lapangan (PKL). PKL merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai 
dunia kerja, sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan selama kegiatan 
perkuliahan. Setiap mahasiswa FE UNJ, khususnya Prodi Pendidikan Bisnis, 
diwajibkan untuk mengikuti program ini karena PKL merupakan salah satu 
prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. 
Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat lebih 
mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia 
kerja yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki 
dunia kerja tersebut. Mahasiswa juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya 
dibutuhkan oleh perusahaan di bidang yang mahasiswa pilih.  
Dalam laporan dari hasil kegiatan PKL ini, Praktikan mencoba untuk 
memaparkan seluruh proses dan kegiatan yang telah Praktikan tempuh selama 
masa PKL. Praktikan telah menempuh masa Praktik Kerja Lapangan kurang 
lebih selama satu bulan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area 
Cempaka Putih dan ditempatkan pada bagian Pemasaran. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan antara 
lain adalah: 
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1. Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk mendapatkan 
gelar sarjana.  
2. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan 
membandingkannya dengan kenyataan pada dunia kerja.  
3. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yang 
diambil oleh Praktikan. 
4. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi Praktikan di 
bidang pemasaran sebelum terjun langsung ke dunia kerja.  
5. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja professional dalam 
mengahadapi tantangan dunia kerja. 
Selain itu, terdapat beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan  adalah sebagai berikut: 
1. Untuk  menjalankan  kewajiban  PKL  yang  merupakan  mata  kuliah 
prasyarat  wajib  bagi  mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Bisnis 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
2. Melatih kemampuan Praktikan untuk pengaplikasian teori dan 
pengetahuan yang di dapat selama pembelajaran di perguruan 
tinggi/kampus.  
3. Melatih Praktikan dalam bersosialisasi, beradaptasi, serta bertingkah laku 
dalam ruang lingkup dunia kerja . 
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4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 
sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan memiliki inisiatif yang 
tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. 
5. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab Praktikan dalam melaksanakan 
tugas, sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan yang siap terjun di dunia 
kerja.  
6. Untuk memperoleh data dan informasi PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya Area Cempaka Putih yang berguna sebagai bahan pembuatan 
laporan PKL. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Ada beberapa kegunaan baik bagi mahasiswa, Fakultas Ekonomi maupun 
instansi tempat  melaksanakan PKL adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa  
a. Meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi Praktikan 
terutama dalam bidang pemasaran. 
b. Memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa agar mahasiswa 
mampu siap dalam menempuh dunia usaha/kerja.  
c. Belajar beradaptasi dengan seluruh komponen dalam lingkungan kerja 
yang sedang mahasiswa laksanakan.  
d. Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh Praktikan dalam 
pembelajaran di perkuliahan terhadap dunia kerja. 
e. Sarana untuk mengetahui tata cara pekerjaan yang sesungguhnya yang 
ada di sebuah perusahaan atau instansi. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Sebagai suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
terutama ilmu pengetahuan dibidang pemasaran ketahapan yang lebih 
baik.  
b. Diharapakan dapat terjadinya keselarasan antara kebutuhan keampuan 
yang dibutuhkan di dunia kerja dengan  pembelajaran dan kurikulum 
yang diterapkan di fakultas. 
3. Bagi Instansi  
a. Praktikan dapat membantu pekerjaan di perusahaan tempat Praktikan 
melaksanakan PKL.   
b. Terjalinnya kerjasama dengan pihak Universitas sehingga terwujud 
hubungan yang baik dengan dunia pendidikan.   
c. Memudahkan instansi dalam merekrut karyawan dari mahasiswa yang 
baru lulus (Fresh Graduate).  
d. Memungkinkan intansi pemerintah atau perusahaan untuk merekrut 
mahasiswa-mahasiswa UNJ yang berkualitas untuk ditempatkan ke 
dalam intansi pemerintah atau perusahaannya.   
e. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten 
sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya 
manusia yang sesuai dengan kebutuhannya. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Berikut adalah identitas lembaga tempat Praktikan melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut: 
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Nama Instansi/ Perusahaan : PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya  
   Area Cempaka Putih 
Alamat : Jl. A. Yani Kav. 60 By PassCempakaPutih  
  Timur, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, 
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510 
Telepon   : (021) 4255050 
Fax    : (021) 4258152 
Website   : www.pln.co.id 
Divisi tempat PKL  : Bagian Pemasaran  
Adapun alasan yang menjadi bahan pertimbangan Praktikan dalam 
melaksanakan program PKL di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya 
Area Cempaka Putih sebagai tempat pelaksanaan PKL yakni, PT PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih adalah perusahaan 
yang bergerak pada bidang pelayanan jasa listrik. Kantor PT  PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya Cempaka Putih sangat terbuka dan membantu bagi 
mahasiswa yang ingin melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, selain itu 
Praktikan ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak untuk dapat 
melatih keterampilannya serta bisa membedakan sistem kerja di bagian 
Pemasaran yang di pelajari di perkuliahan dengan di perusahaan secara nyata. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh Praktikan dilakukan kurang 
lebih selama 1 (satu) bulan. Terhitung sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai 
dengan 28 Februari 2019. Dalam rangka melaksanakan PKL Praktikan melalui 
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beberapa tahap yang harus dilalui, berikut merupakan tahapan yang dilakukan 
oleh Praktikan: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melakukan PKL, Praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, dan  Akademik  Kemahasiswaan  
(BAAK) yang sebelumnya membuat surat pengantar dari Gedung R 
(Fakultas Ekonomi). Pengajuan  tersebut  dilakukan  pada  bulan  
November 2018. Setelah surat tersebut di proses dan selesai dibuat oleh 
BAAK, kemudian surat permohonan tersebut diberikan kepada pihak 
perusahaan. Praktikan memberikan surat permohonan tersebut yang 
dilampirkan dengan proposal Praktik Kerja Lapangan secara langsung ke 
PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, Gambir. Setelah satu bulan 
kemudian, Praktikan memperoleh konfirmasi dari pihak PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya, Gambir bahwa Praktikan diizinkan untuk  
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya Area Cempaka Putih. Praktikan melaksanakan PKL di 
perusahaan tersebut mulai  tanggal  28Januari 2019 selama satu bulan. 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 1 bulan, terhitung sejak 
tanggal 28 Januari s.d 28 Februari 2019. Dengan waktu kerja sebanyak 
lima hari (Senin-Jum’at) dalam seminggu dengan jam kerja mulai pukul 
07.30 WIB hingga Pukul 16.00 WIB setiap hari Senin sampai dengan 
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Kamis, sedangkan untuk hari Jum’at jam kerja di mulai pukul 07.30 s.d 
16.30 WIB.  
Tabel I. 1 Jadwal Jam Kerja Praktikan 
Hari Jam Kerja (WIB) Keterangan 
Senin s.d Kamis 
07.30 – 12.00 
Istirahat 12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
Jum’at 
07.30 – 11.45 
Istirahat 11.45 – 13.30 
13.30 – 16.30 
 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
3. Tahap Pelaporan  
Sebagai bukti bahwa Praktikan melakukan PKL maka Praktikan 
diharuskan membuat laporan PKL, pembuatan laporan ini merupakan 
salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat  
kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tahap pelaporan disusun Praktikan  
setelah Praktikan selesai melaksanakan PKL. Laporan berisi pengamatan  
dan pengalaman kerja Praktikan selama PKL di PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Sejarah pengelolaan bidang kelistrikan berawal dari tahun 1897 yang 
digarap oleh salah satu perusahaan milik Belanda (NV NIGM) ditandai 
dengan berdirinya pusat pembangkitan listrik (PLTU) yang berlokasi di 
Gambir. Karena terjadinya perang dunia II maka terjadi peralihan pengelolaan 
perusahaan tersebut oleh Jepang setelah Belanda menyerah kepada Jepang. 
NV NIGM dialihkan ke perusahaan Djawa Denki Jogyosha Djakarta Shisha. 
Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia 
mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di 
bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk 
keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan 
perusahaan- perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda 
menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. 
Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 
Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini 
dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi 
Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI 
Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan 
perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.Pada 
27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di
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bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas 
pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 
Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 
BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak 
di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. 
Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan 
Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. 
Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum 
Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan 
(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 
Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 
kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka 
sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan 
listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. 
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Gambar II. 1 Logo Perusahaan Listrik Negara 
Sumber: https://www.pln.co.id 
PT PLN (Persero) memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan 
operasinya. Visi dan Misi digunakan perusahaan untuk menggerakkan seluruh 
elemen agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Visi dan misi dibuat 
juga untuk menyamakan semangat bekerja seluruh pegawai perusahaan. 
Berikut visi dan misi PT PLN (Persero): 
Visi  
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, 
Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 
Misi  
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 
berorientasipada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 
pemegang saham.  
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat.  
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3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 
ekonomi.  
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 
Moto PT. PLN (Persero)  
“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.” 
B. Struktur Organisasi 
Dalam menjalankan usahanya PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya 
Area Cempaka Putih memiliki struktur jabatan yang memiliki fungsi dan 
penjelasan tugas masing-masing dalam rangka terciptanya cabang yang 
tersistem secara baik. Adapun struktur organisasinya: 
 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area 
Cempaka Putih 
Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih 
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1. Manager Unit Pelaksaan Pelayanan Pelanggan 
Bertanggung jawab atas pengolahan kegiatan proyek dan pembangunan 
Pembangkit dan Jaringan Tenaga Listrik sesuai yang tercantum dalam 
Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO) dan Anggaran 
Investasi (AI) serta bertanggung jawab terhadap biaya jadwal dan mutu 
sesuai target kinerja proyek induk yang tersedia. 
2. Manajer Bagian Perencanaan  
Bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan kerja atas pelaksanaan 
kegiatan perencanaan konstruksi pembangunan proyek pembangkit dan 
jaringan, penetapan kebijakan manajemen yang strategis dalam rangka 
pencapaian target kinerja proyek induk. 
3. Manajer Bagian Jaringan 
Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan 
secara efisien dan efektif seperti mengelola operasi distribusi dan 
penertiban, pemeliharaan jaringan, pengendalian pengukuran, serta 
logistik. 
4. Manajer Bagian Kontruksi 
Bertanggung jawab atas pengelolaan proyek jaringan sesuai kontrak 
dengan menggaunakan jasa manajemen konstruksi sebagai bagian 
pencapaian target kinerja proyek. 
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5. Manajer Bagian Transaksi Energi Listrik 
Bertanggung jawab atas pengelolahan kegiatan proyek pembangkit sesuai 
kontrak dengan mengunakan jasa manajemen konstruksi sebagai bagian 
pencapaian target kinerja proyek yang ditetapkan oleh perusahaan. 
6. Manajer Bagian Pemasaran 
Bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja dan anggaran strategi 
pemasaran, peningkatan pelayanan, dan tata usaha langganan. 
7. Manajer Bagian Niaga 
Bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi pemasaran dan mengelola 
Data Induk Pelanggan (DIP). 
8. Manajer Bagian Keuangan, SDM, dan Administrasi 
Bertanggung jawab atas pengelolaan SDM, Administrasi, dan Keuangan 
untuk mendukung pelaksanaan pekerja kegiatan proyek induk dalam 
mencapai kinerja target proyek induk sesuai penetapan direksi. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
        Kegiatan umum PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan 
perusahaan penyedia layanan jasa tenaga listrik kepada masyarakat. Itu 
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 
ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa sifat usaha PT. Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) adalah menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan 
sekaligus meningkatkan keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi. Sesuai 
Undang-undang RI no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan dan 
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berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian kegiatan perusahaan 
adalah :  
1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:  
a) Pembangkitan tenaga listrik 
b) Penyaluran tenaga listrik  
c) Distribusi tenaga listrik  
d) Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik  
e) Pengembangan penyediaan tenaga listrik  
f) Penjualan tenaga listrik 
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup:  
a) Konsultasi ketenagalistrikan  
b) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan  
c) Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan  
d) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan  
e) Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik  
f) Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik  
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:  
a) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi 
lainnya untuk tenaga listrik  
b) Jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, 
penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik  
c) Usaha jasa ketenagalistrikan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama sebulan menjalani Praktik Kerja Lapangan, Praktikan ditempatkan 
pada bagian Pemasaran. Praktikan mendapatkan tugas untuk menangani 
segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan kelengkapan data dan 
berkas. Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan selama 
melakukan PKL di instansi tersebut, antara lain : 
1. Mencocokkan data dengan formulir pencocokan. 
2. Mengelola berkas permintaan penyambungan baru dan permintan 
perubahan daya. 
3. Menginput data dari buku daftar tamu ke daftar pelanggan pemutusan dan 
penyambungan (tusbung) aliran listrik. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan 
dimulai tanggal 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2019. Kegiatan PKL ini 
dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih. Pada hari pertama kerja, 
Praktikan dijelaskan secara singkat gambaran umum mengenai PT PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih, jam kerja dan 
peraturan – peraturan yang harus ditaati selama PKL yang dijelaskan oleh 
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Bapak Emir selaku Manager bagian Pemasaranserta pembimbing Praktikan 
selama kegiatan PKL berlangsung. Selanjutnya Praktikan dijelaskan 
mengenai job descriptionPemasaran oleh Ibu Lia selaku penanggung jawab 
bagian Pemasaran. 
Berikut adalah bentuk pelaksaan kerja yang dilakukan Praktikan selama 
PKL di  PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih: 
1. Mencocokkan data dengan formulir pencocokan. 
a. Menyusun formulir pencocokan pelanggan sesuai dengan alamat 
pelanggan 
2. Memeriksa berkas permintaan penyambungan baru dan permintaan 
perubahan daya. 
a. Memeriksa syarat dan ketentuan pasang baru. 
b. Memeriksa surat izin penyambungan (SIP) yang berisi nomor agenda 
dan nomor registrasi(untuk pembayaran). 
c. Mengecek pembayaran yang dilakukan oleh calon pelanggan. 
d. Penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SJBTL). 
e. Mengecek pemasangan meteran oleh petugas setelah menerima PK 
dan BA. 
f. Memindai atau men-scan berkas-berkas tersebut dan di masukkan ke 
file holder sesuai dengan ID pelanggan. 
3. Menginput data dari buku daftar tamu ke daftar pelanggan pemutusan dan 
penyambungan (tusbung) aliran listrik. 
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a. Memeriksa nama pelanggan, ID pelanggan, nomor hp di buku daftar 
tamu. 
b. Menyalin nama pelanggan, ID pelanggan, nomor hp dari buku daftar 
tamu ke daftar pelanggan pemutusan dan penyambungan (tusbung) 
aliran listrik. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Pada Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh Praktikan, Praktikan 
seringkali menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut 
diakibatkan karena kurangnya pengalaman Praktikan di dunia kerja. Berikut 
adalah berbagai kendala yang dihadapi Praktikan selama masa Praktik Kerja 
Lapangan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih: 
1. Kurangnya komunikasi terhadap karyawan perusahaan. 
Pada hari pertama Praktik Kerja Lapangan, Praktikan masih merasa 
canggung dengan suasana kerja dibagian Pemasaran. Praktikan masih 
malu dan  kurang percaya  diri untuk melakukan banyak komunikasi 
karena takut mengganggu pekerjaan para karyawan tersebut yang 
kelihatannya sibuk dengan pekerjannya masing-masing. 
2. Sarana dan prasarana perusahaan yang kurang memadai. 
Kurangnya sarana yang disediakanmenjadi salah satu penghambat 
Praktikan dalam menyelesaikan tugas misalnya mesin printer yang 
disediakan  instatnsi tersebut sangat terbatas sehingga Praktikan sedikit 
mengalami kesulitan saat mencetak berkas-berkas tugas kantor.  
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3. Tata ruang kerja bagian Pemasaran di PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya Area Cempaka Putih yang tidak teratur. 
Tata ruang kerja yang tidak teratur akan membuat Praktikan tidak 
nyaman sehingga menghambat Praktikan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Misalnya data pelanggan yang cukup banyak sehingga 
berdampak kertas menumpuk di meja Praktikan dan menghambat 
Praktikan untuk bekerja, sehingga dapat dikatakan bahwa tata ruang 
kerja bagian Pemasaran kurang efektif. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, cara yang digunakan 
Praktikan untuk mengatasinya, adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya komunikasi terhadap karyawan perusahaan. 
Agar tercipta suasana kerja kondusif dan nyaman, hal yang 
dilakukan oleh Praktikan adalah dengan membangun komunikasi 
dengan staff yang ada di lingkungan kerja. 
Menurut Bovee dan Thill yang dikutip oleh (Dewi, 2007) cara 
mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi agar menjadi 
efektifitas adalah : 
1. Memelihara iklim komunikasi terbuka. 
2. Bertekad memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan 
menjalannya dengan baik. 
3. Memahami kesulitan komunikasi antarbudaya. 
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4. Menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada 
penerima. 
5. Menggunakan tekonogi yang ada secara bijaksana dan 
bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi 
informasi dengan baik dan efektif. 
6. Menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien.  
Berdasarkan teori di atas, Praktikan menyadari bahwa komunikasi 
menjadi hal yang penting khususnya dalam dunia kerja. Dalam hal ini 
Praktikan mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan 
karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka 
Putihyaitu dengan cara berkenalan, saling tegur sapa dan juga sharing 
mengenai pengalaman masing-masing sehingga Praktikan mampu 
berinteraksi sosial yang baik terhadap lingkungan yang baru, sehingga 
dengan demikian akan tercipta suatu rasa saling mengerti dengan para 
karyawan. 
2. Sarana dan prasarana perusahaan yang kurang memadai. 
Semua jenis pekerjaan memerlukan sarana untuk melaksanakan 
tugasnya dengan lancar dan nyaman. Dapat diketahui bahwa kegiatan di 
dalamdunia kerja pasti membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang 
memadai. Sarana kantor sangat berperan penting dalam proses 
pelaksanaan kegiatan kantor. Sarana kantor sebagai alat atau benda 
bergerak yang secara langsung digunakan dalam proses penyelesaian 
tugas dan pekerjaan kantor. Prasarana kantor merupakan fasilitas 
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tempat (barang tidak bergerak) yang digunakan untuk menunjang 
sarana kantor dalam mencapai tujuan usaha atau organisasi. 
Untuk mengatasi minimnya sarana yang disediakan PT PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih, Praktikan 
berinisiatif untuk meminjam mesin printer kepada karyawan yang 
sedang tidak menggunakannya. Hal ini bertujuan untuk menunjang 
kelancaran pengerjaan tugas-tugas yang diberikan. 
3. Tata ruang kerja yang tidak teratur.  
Ukuran ruang kerja khususnya bagian pemasaran yang tidak terlalu 
luas dan banyaknya berkas-berkas yang betumpukan di meja perlu 
ditata secara baik agar aktivitas kantor dapat berjalan dengan efektif. 
Menurut (Amsyah, 2005), untuk menempatkan dokumen atau arsip 
sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan, 
sistem penyimpanan akan menjadi efektif dan efesien bilamana 
didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang memadai dan 
mempergunakan almari dokumen atau arsip, sedangkan bila 
menggunakan order map surat tersebut harus dilubangi terlebih dahulu 
dengan mempergunakan perforator, dan jika akan menyimpan atau 
mengambil surat tersebut diikuti melalui lubang-lubang perforatornya.  
Untuk mengatasi minimnya hal tersebut, Praktikan berinisiatif 
merapihkan dan menaruh berkas-berkas data pelanggan yang sudah di 
kerjakan lalu disimpan di file holder kemudian di masukkan ke dalam 
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satu kotak atau dus untuk menghindari menumpuknya kertas-kertas di 
meja Praktikan dan di sudut-sudut ruangan. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Selama  melaksanakan  kegiatan  Praktik  Kerja  Lapangan  pada PT PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih dari tanggal  28 Januari   
sampai dengan 28 Februari 2019, Praktikan memperoleh banyak  
pengetahuandan pengalaman baru mengenai dunia kerja secara langsung. 
Beberapa kesimpulan yang dapat Praktikan ambil adalah sebagai berikut :  
1. Praktikan mengetahui dan memahami ruang lingkup kerja PT PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih  khususnya pada 
bagian Pemasaran. 
2. Praktikan  dapat  melihat  pengaplikasian  dari  teori  yang  didapatkan  di 
perkuliahan,  bahkan  dapat  mempelajarinya  lebih  dalam.  Misalnya  
seperti kegiatan  perencanaan,  komunikasi,  pemasaran,  dan  kegiatan-
kegiatan  lain  yang  dilakukan  oleh  PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta 
Raya Area Cempaka Putih. 
3. Kegiatan PKL melatih kemampuan Praktikan dalam bersosialisasi pada 
lingkungan kerja.  
4. Praktikan juga dapat belajar bertanggung jawab dan disiplin dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 
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B. Saran-Saran 
Setelah Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
ingin menyampaikan beberapa saran untuk program PKL selanjutnya agar 
bisa dilakukan semaksimal mungkin di kemudian hari, diantaranya : 
1. Saran untuk Mahasiswa 
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan dengan baik terutama untuk terjun langsung 
ke dunia kerja nyata nantinya.  
b. Mahasiswa hendaknya bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan  
yang berlaku di tempat Praktik Kerja Lapangan dan berani bertanya 
jika ada kesulitan dalam pekerjaan. 
c. Diharapkan Praktikan dapat menjaga sama baik Program Studi 
Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Universitas Negeri Jakarta 
pada saat Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
2. Saran Untuk Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan dan membuat 
hubungan yang baik agar mahasiswa yang akan melakukan Praktik 
Kerja Lapangan tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat 
Praktik Kerja Lapangan. 
b. Diharapkan pihak dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
memberikan pembekalan yang cukup terlebih dahulu kepada 
mahasiswa sebelum mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan 
dalam menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya. 
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3. Saran Untuk PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area 
Cempaka Putih 
a. Mempermudah melakukan komunikasi agar Praktikan tidak kesulitan 
dalam memahami setiap kegiatan yang berada didalam perusahaan. 
b. Perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan sarana yang 
diberikan kepada Praktikan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat berjalan dengan lancar. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1: Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2: Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 3: Surat Keterangan Diterima PKL 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6: Penilaian PKL Dari Fakultas 
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Lampiran 7: Jadwal Waktu PKL 
 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
No. Kegiatan Nov Des Jan Feb Okt Nov 
1.  Pendaftaran PKL        
2.  Kontak dengan Intansi / 
Perusahaan untuk 
Penempatan Praktek Kerja 
Lapangan  
      
3.  Surat Permohonan PKL ke 
Instansi / Perusahaan 
      
4.  Pelaksanaan Program PKL       
5.  Penulisan Laporan PKL       
6.  Penyerahan  Laporan PKL       
7.  Koreksi Laporan PKL       
8.  Penyerahan koreksi 
Laporan PKL 
      
9.  Batas akhir penyerahan 
laporan PKL   
      
10.  Sidang PKL       
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Lampiran 8: Log Harian PKL 
 
LOG HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih 
 
Nama Praktikan  : Prita Dwi Putri Andri  
Nomor Registrasi  : 8135163051 
Program Studi   : Pendidikan Bisnis 
Tanggal Praktik  : Tanggal 28 Januari – 28 Februari 2019 
 
No. 
Hari dan 
Tanggal 
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pembimbing 
1.  Senin, 28 
Januari 2019 
1. Perkenalan dan penjelasan 
mengenai kegiatan di bagian 
pemasaran 
2. Menyusun formulir pencocokan 
sesuai dengan alamat pelanggan 
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian 
dan Ibu Lia 
2.  Selasa, 29 
Januari 2019 
1. Mengelolaberkas permintaan 
perubahan daya 
2. Memindai atau menscan berkas 
permintaan perubahan daya dan  
berkas permintaan penyambungan 
baru. 
Ibu Lia 
3.  Rabu, 30 
Januari 2019 
1. Mengelola berkas permintaan 
perubahan daya 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
3. Mengisi form ceklis 
Ibu Lia 
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4.  Kamis, 31 
Januari 2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian  
5.  Jum’at, 1 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian  
6.  Senin, 4 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
Ibu Lia 
7.  Selasa, 5 
Februari 
2019 
Libur Hari Raya Imlek - 
8.  Rabu, 6 
Februari 
2019 
1. Mengisi form ceklis 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
3. Memindai atau menscan berkas 
permintaan perubahan daya dan  
berkas permintaan penyambungan 
baru. 
Ibu Lia 
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9.  Kamis, 7 
Februari 
2019 
1. Mengelola berkas permintaan 
perubahan daya 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan 
3. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
Ibu Lia 
10.  Jumat, 8 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan 
Ibu Lia 
11.  Senin, 11 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan 
Ibu Lia 
12.  Selasa, 12 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
Ibu Lia 
13.  Rabu, 13 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Memindai atau menscan berkas 
permintaan perubahan daya dan  
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian 
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berkas permintaan penyambungan 
baru. 
14.  Kamis, 14 
Februari 
2019 
1. Menyusun formulir pencocokan 
sesuai dengan alamat pelanggan 
2. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian  
15.  Jumat, 15 
Februari 
2019 
1. Mengelola berkas permintaan 
perubahan daya penyambungan baru 
dan perubahan daya 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
3. Mengisi form ceklis 
Ibu Lia 
16.  Senin, 18 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Memindai atau menscan berkas 
permintaan perubahan daya dan  
berkas permintaan penyambungan 
baru. 
Ibu Lia 
17.  Selasa, 19 
Februari 
2019 
1. Mengelola berkas permintaan 
penyambungan baru dan perubahan 
daya 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
3. Mengisi form ceklis 
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian  
18.  Rabu, 20 
Februari 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
Bapak 
Mohamat 
38 
 
 
2019 2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
3. Mengisi form ceklis 
Emir Ferdian  
19.  Kamis, 21 
Februari 
2019 
1. Mencetak  perubahan data pelanggan 
(PDL) 
2. Memindai atau menscan berkas 
permintaan perubahan daya dan  
berkas permintaan penyambungan 
baru. 
3. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
Ibu Lia 
20.  Jumat, 22 
Februari 
2019 
1. Mencetak  perubahan data pelanggan 
(PDL) 
2. Memindai atau menscan berkas 
permintaan perubahan daya dan  
berkas permintaan penyambungan 
baru. 
3. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
Ibu Lia 
21.  Senin, 25 
Februari 
2019 
1. Mengelola berkas permintaan 
perubahan daya penyambungan baru 
dan perubahan daya 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
3. Mengisi form ceklis 
Ibu Lia 
22.  Selasa, 26 1. Mengelola berkas permintaan Bapak 
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Februari 
2019 
perubahan daya penyambungan baru 
dan perubahan daya 
2. Mencetak berkas perubahan data 
pelanggan (PDL) dan disatukan 
dengan berkas-berkas sesuai dengan 
ID pelanggan. 
3. Mengisi form ceklis 
Mohamat 
Emir Ferdian  
23.  Rabu, 27 
Februari 
2019 
1. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
2. Memindai atau menscan berkas 
permintaan perubahan daya dan  
berkas permintaan penyambungan 
baru. 
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian  
24.  Kamis, 28 
Februari 
2019 
1. Ngeprint perubahan data pelanggan 
(PDL) 
2. Menginput data dari daftar tamu ke 
tusbung database 
Bapak 
Mohamat 
Emir Ferdian  
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Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai PKL 
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Lampiran 10: Surat Formulir Pencocokan 
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Lampiran 11: Contoh Dokumen Perubahan Data Pelanggan (PDL) 
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Lampiran 12: Contoh Dokumen Perintah Kerja (PK) 
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Lampiran 13: Tusbung Database 
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Lampiran 14: Ruang Kerja Praktikan 
 
Lampiran 15: Foto bersama Karyawan 
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Lampiran 16: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
 
